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Поведение участников – основной инструмент как в КДИ, так и в традиционной 
деловой игре. Очень важен правильный выбор временного режима проведения игры, 
воссоздание реальной обстановки. 
Важную роль играет уровень методического мастерства преподавателя, кото-
рый сказывается в том, чтобы найти оптимальную возможность применения КДИ и 
ее соотношения с другими методами, направления творческой мысли на решение 
поставленной задачи, вызова познавательного интереса, мобилизации в нужный мо-
мент общественного мнения и укреплении авторитета участника КДИ. 
Таким образом, очевидные преимущества КДИ как средств обучения состоят в 
следующем: учебные занятия с их использованием требуют меньших временных за-
трат по сравнению с традиционными лекциями и семинарами. У участников КДИ 
вырабатываются навыки и качества, которые не могут быть развиты иными метода-
ми обучения. 
Применение КДИ способствует интенсивному усвоению и запоминанию необ-
ходимой учебной информации, связанной с профессиональной подготовкой специа-
листов. 
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Цель создания электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов» 
(ЭУМКД САПР ТП) –информационное обеспечение образовательного процесса по 
указанной учебной дисциплине на всех его этапах. 
Процесс создания ЭУМКД САПР ТП включал подготовку учебно-методи-
ческих материалов, разработку структуры комплекса и его практическую реализа-
цию. На стадии подготовки были налажены партнерские отношения с компанией 
«Топ Системы» (одним из ведущих разработчиков программного обеспечения в 
сфере технической подготовки производства), изданы два лабораторных практикума 
и два учебных пособия (последнее в 2011 г. с грифом УМО), утверждены учебные 
программы для всех форм обучения. Структура комплекса, разрабатывалась с уче-
том его использования в образовательном процессе при дневной и заочной (полной  
и сокращенной) формах обучения. Фрагмент структуры ЭУМКД САПР ТП пред-
ставлен на рис. 1. 
Проблемы современного образования в техническом вузе 
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Рис. 1. Фрагмент структуры учебно-методического комплекса по дисциплине  
«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов» 
На стадии практической реализации была разработана структура web-страницы 
ЭУМКД САПР ТП. 
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Рис. 2. Структура web-страницы учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов» 
ЭУМКД САПР ТП был создан в web-формате на базе системы FrontPage 2003, 
входящей в состав Microsoft Office 2003 с использованием системы гиперссылок. Это 
обеспечило его корректное отображение на мониторах с диагональю 17 дюймов  
и более в браузерах Microsoft Internet Explorer (версия 6.0 и выше), Mozilla Firefox, 
Opera. 
Использование комплекса предоставляет студентам следующие функциональ-
ные возможности: 
– легкий поиск любой информации по изучаемой дисциплине (к любому из во-
просов теоретического или практического курса студент попадает за три клика: 
форма обучения, вид занятий, вопрос); 
– просмотр учебных видеороликов и презентаций (особенно полезен при прак-
тическом изучении программных продуктов); 
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– значительное упрощение поиска информации при подготовке к экзамену или 
тестированию (содержание теоретического материала снабжено ссылками на номер 
экзаменационного вопроса и/или теста, а также указанием на номер лекции, на кото-
рой этот вопрос рассматривался); 
– получение программного обеспечения, используемого при выполнении лабо-
раторных работ, для внеаудиторной работы (стало возможным ввиду включения уч-
реждения образования «Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого» в состав участников программы поддержки учебных заведений, 
утвержденный руководством компании «Топ Системы»); 
– вывод на печать учебных материалов (каждый раздел комплекса имеет вер-
сию для печати в формате *.PDF). 
Созданный ЭУМКД САПР ТП включает всю информацию, необходимую для 
успешного изучения дисциплины. Его использование обеспечит формирование у 
студентов знаний, умений и навыков в соответствии с действующими образователь-
ными стандартами. 
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Очевидно, что практически не один современный человек не представляет себе 
жизни без информационных технологий (ИТ). А их развитие ведет к развитию не 
только экономики государств, но и даже собственных взглядов людей на жизнь. По-
этому умение применять ИТ становится такой же необходимостью, как умение счи-
тать, а изучению ИТ в нашей стране отводится важное место при получении не толь-
ко среднего, но и высшего образования.  
Не секрет, что в настоящее время в сфере ИТ преобладает программное обеспе-
чение (ПО) зарубежных разработчиков, большинство программных продуктов кото-
рых является коммерческим. К сожалению, на протяжении многих лет в нашей стра-
не наблюдалось увеличение уровня использования нелегального ПО не только на 
персональных компьютерах пользователей, но и в организациях, как в частных, так и 
в государственных. Согласно исследованиям The Business Software Alliance, уровень 
пиратства на рынке компьютерных программ в Беларуси составляет 87 %.  
Переломным моментом развития отечественного рынка интеллектуальной соб-
ственности стало изменение законодательства об авторском праве. Случилось то,  
о чем уже давно говорили – ответственность за правонарушения ужесточилась до 
уголовной. Вопрос о переходе на лицензионное программное обеспечение остро 
встает не только в стране, но и, в частности, в каждом вузе. Сокращение финансиро-
вания на приобретение новых компьютерных программ, операционных систем ведет 
к тому, что школам, вузам, да и многим другим организациям приходится искать пу-
ти перехода на легальное ПО. 
Существует два решения данной проблемы. Первое – продолжать использовать 
коммерческое ПО, приобретя его легально. Положительные моменты этого пути: к 
этим программам пользователи уже привыкли, освоили и давно используют. Отри-
